ANALISIS PENGARUH BAHAN BAKU, BAHAN BAKAR DAN
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All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: PRODUKSI TEMPEb. 
 
Model Summaryb








Predictors: (Constant), JUMLAH TENAGA KERJA,
BAHAN BAKAR, BAHAN BAKU
a. 
Dependent Variable: PRODUKSI TEMPEb. 
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), JUMLAH TENAGA KERJA, BAHAN BAKAR, BAHAN BAKUa. 
Dependent Variable: PRODUKSI TEMPEb. 
 
Coefficientsa
-163,438 35,186 -4,645 ,000
1,187 ,240 ,517 4,948 ,000
2,921E-03 ,001 ,299 5,105 ,000























































Dependent Variable: PRODUKSI TEMPEa. 
 
Collinearity Diagnosticsa
3,846 1,000 ,00 ,00 ,01 ,00
9,877E-02 6,240 ,38 ,01 ,28 ,00
4,890E-02 8,869 ,13 ,16 ,65 ,02

















Dependent Variable: PRODUKSI TEMPEa. 
 
Residuals Statisticsa
78,80 722,03 451,17 224,55 30
-1,658 1,206 ,000 1,000 30
11,47 27,65 17,14 3,65 30
72,27 724,86 450,19 224,69 30
-82,26 118,90 ,00 45,41 30
-1,715 2,479 ,000 ,947 30
-1,851 3,035 ,009 1,057 30
-95,79 178,12 ,97 57,06 30
-1,948 3,703 ,028 1,141 30
,692 8,675 2,900 1,770 30
,004 1,147 ,072 ,210 30














Minimum Maximum Mean Std. Deviation N




































Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual























Dependent Variable: PRODUKSI TEMPE
Regression Standardized Predicted Value
1,51,0,50,0-,5-1,0-1,5-2,0
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